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A L S E Ñ O R 
D O N JO SE P H M A N U E L 
D E Q J J E V E D O ^ &c. 
Unca he tenido por guftofo el traba-
jo , haíla la ocafion prefente, (ícnor, 
y dueño mió) fi fe puede llamar afsi 
eftc , que á fueño tendido me diclo 
la fantas ía ,y traslado la p luma , f i a 
fin faltar a las graves ocupaciones, 
que de Maellro de Mathemat ícas me ha encargado la 
difereta feriedad de eftos Clauftros, debiendo a la pu-í 
b l i c a , y fin exemplar aclamación de las Efcuclas}el 
tnas gloriofo fin de mis afanes: (gracias a Dios) Remi -
to lo a V .md. para que defeanfe de fus continuadas ta-
reas , y paífe con menos foledad dos horas al brafero. 
Es un Montante , que defembayné de la fantasía , dor-
mido , para que vea V .md . como procuro efparcir pen-
dencias de efpantajos, que riñen a bulto j pues querien-
do herir con la punca de la agudeza,^ y con el corte de 
la not ic ia , no conocen que maneja íu brazo el arma 
ofenfiva de la ignorancia : Y o , que aun dormido me 
acuerdo de los á n g u l o s , y compa í t e s , perfuadiendorac 
4qae oía chincharrazos, dixe a mi patrón Morfeo : M i 
comidilla era efta, quando me preciaba de mas crudos 
pero y a e í l o y en ta,l eftado , que aun lo que fueño me 
A z han 
han de atribuir a delirio : bolv i unas a l m o mis peftañas, 
y jugándola de quarco circulo en los colchones, fonc 
con cal viveza, (como fi lo viera) que llegaban á la con-; 
clufion los combatientes: metí m i Montante , para ha-» 
cerlos amigos , aunque fiempre creí por dificukofas las 
converfiotfesj pero al fin logré , f i no cfparciilos, aquie-j 
tarlos. 
Siento en el alma no contar por extenfo eíla penden-i 
cia*, pues fi me alargo en expreísiones, dirán que malón 
gro los dias^unque para fia'del ano remitiré á V.rad. la 
materia que eftoy didando á mis Difcipulos, en que fe 
conocerá fi poíTco lo que fe duda j íi cumplo con lo 
que logro ^ fi tengo 1© que no fe me concede \ y fi de-
fempeño lo que fe me dificulta : en todos eftos puncos 
cftá V m d . bien puefto 3 pues fabe Iq que paffa , la vida 
que gafto , y lo que fe n^ e dá de codo. L o que apreciaré 
que fepa cambien , es, que efta elección no nace de mi 
memoria dormida , fino es de m i voluncad defpiertai 
pues defpavüada con los favores que á V .md . he mere-; 
cido , arde el afeólo , fin que la luz de la razón permi-
ta hacer pavefas, que fcpulten las llamas de la memoria: 
V . m d . la haga para mandarme , pues fin mas infinua-
ciones, fabe mi buena voluntad. De efta de V .md . Sa-
lamanca oy z i . de Diciembre de i j z 6 . 
B. L . M . de V . m d . fu Servidor, 
íDiegp de Torres, 
A 
^ alfil EA^ea 
L O S L E C T O R E S V 
como llámenle Prologo O 
quiüeren, 
ESUS M i l veces! Acabáramos yá de faber lo que es 
Ciencia : Dios íe lo perdone á la reboltofa Política, 
que fe anda por el Mundo criímando entes, y bara-
jando Apellidos, para hacer desbautizar á un Chrif-
t íano: Si me hüvieran dicho, que el íer Dodor con-
ítftia en fer figura, yo me huviera enmendado dfi 
hombre. Dos mefes ha que enfermé de extático , y 
hie eílaba íiendo Docto , fin faber una palabra, y toda eüa eternidad 
he padecido idirkias de Dodor ,y obltruccíones de Licenciado: yá me 
rio en fecreco plegando los hozicos , con geíto de tener efeaidado el 
paladar; á la pronunciación la he baxado quacro puntos,y me tenga una 
habla entre ahuíl ido, y regüeldo del tenor liguknte : Nado en mocos, 
dcñilaclones y lagañas ; forbo mucho tabaco, y doy voto en qual es el 
mejor; la fotana eftá como piel de tygre ; me a fe y tan de mes á mes j no 
bebo entre comida, y comidl ; me arropo la cabeza con bonete de ore-
jeras en cafa, y con folideo en la calle; fe me olvidan las cofas de un inf-
tante á otro 5 los pies yá no me llevan, que me arraftran ; huyo en don-
de me preguntati, y me arguyen 5 y he mandado hacer anteojos,con que 
foy Sabio del u ío ; ladrón deí premia , que fe debe ala verdadera Sabi-
duría : folo me falca el eiludió de la perfeverancia ; y eíle, íegun mis 
cuentas, lo feo de muy mala data. Bien conozcojque cftas íkclones ion 
las baterías, que efcalan las Dignidades, Cachedras, y Prebendas ; pero 
mas quiero morir hambriento, que ccampofo: en alguno puede fer chrif-
tíana modeftia, y philofopho dekuido efte aparato exterior de la figu-
ra pero en los mas es eihidio de la codicia : fon dodos fulleros , que 
dcfpíiitin la baraja de fus collumbres, para burlar mirones : ion maelíss 
corrales , que tienen por premio el áplaufo de los que los vén j mas buf-
can teftigos de íus fingimientos, que aprobantes de la verdad de fu con-
ciencia : los tales tienen el vientre de hypocritas , y los quatro coítados 
decodicíoíos 5 cada uno es el mas peligrofo efe ándalo de las gente?, 
jorque difinirlos; es temejridad, y creerlos, daño ; toda fu a íqucrola, y 
SO-
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coliquada compoílürá, es uñ éngana Sacres, AlbamíeS, y Charrd§ ,ctí3 
ya acreditada fetidliez íe agrada , y fe laftinia de fus doloridos geños, 
que entre los hombres que viven con alguna reflexión, paíjan^ coma 
moatrasde infierno: un roíkQamari l lo,en unos denoca aplicación , y 
en otros laceria : un habito fucio, mas tiene de afeo, que de myfterio. 
Con qué dolor de mi alma fe me acuerdan los malditos abufos de 
las prtteníiones 1 tuerza V.md. (1c dicen al nece(sitado ios fobervios 
miniftriles de la codicia) la cabeza , amogigace el roftyo , hagafe gafo 
de pronunciación, valdado de acciones, y arraftre ias miraduras; y don-
de nadie le vea, jure, mate, fornique , que bien fe puede quemar una ca-
fa , fin que fe ficnta el humo en la calle ; y fi V.md. es malo, lo es para 
si. O vi l política , queenfeña á ofender áDios ,y ácondenarfe asi mif-
mo , por adular una fobervia, y fatisfaccr una codicia de cien realessque 
fe los gana el Verdugo con menos trabajo, y mas feguridad de la con-
ciencia! 
A ora bien: Yo, fe ñores míos, foy ya Cathedratico, y MaeÜro, ya 
conozco que me importa , y es preciíoenmendarme en algo , porque 
fer tan facudido de portante, tan libre de guiñadas, y tan defenfadado 
de accionas, es contra la antigua eícolaftica modeftia ; á fer todo, eña-
tua no me atrevo : compongámonos; yo eítúdiare loque me permita 
mi falud , enfeñaré con amor cuidadofo , y modeftia á mis pifcipulos 
todo el tiempo que goce vida, y^denfeme por Vía de buen govierno qua-
tro aíTuetos en la ícmana , para que yo me ria, me defopiie, me dcfapol-
t roné , y me limpie y en ellos días no fe me ha de reparar, íi los codos 
van bien cofidos á los hijares , y amortajados en el manteo , ni fe me ha 
de notar , fi el ala del focnbrcro eííá caída, ó levantada, ni menos lia-' 
marme , como haíia aqu í , el nombre de las pafquas de mi fexo loco ; y 
fi cño no fe me concede , buelvome á mi nada, que en ella tengo mí me-
dicina , mi paz, libertad, y defenfa. En quaoto a Prólogos, y papelillos, 
fe me ha de per muir rcípender á rofo, y á bellofo^ hafta que me dtfcm-
peñe de los gaftos de Cathedra, y Grado; y en juítifícandoíe mi defera-
peño , efcrlvire ferio , guve , circunfpedo , y tríüe , como me coíkeíi 
Jasimpreísíones losquc gufian de eítilos cenebroí'os , y aíTumptosde 
P.equiem ; y no fiendo aísi, buelvome a mis chanzas, y al que fe me dá 
á m i de ios accidentes de loco , ó cuerdo , tonto, ó advertido. Con 
y.mds. (feñores Ledores alegres) fiempre guardare una feftiva co rref-
pondencia , porque á V mds. debo el remedio de mis nccefsidades, y la 
coiiveríacion fe ha de continuar, que aunque me defearten lo moxarilla, 
de r^ ebozo haré yo mis efeapadas, y nos hemos de prologizar haíla ten-
te L e d o r , que el mayor caftigo que me dará la fevera reditud de ellos 
Cliuft^os, £ue4en íer 4os íi^efes de marmur^cion j y eíle para mi U , 
trias 
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mas qué trabajo, cortejo; porqué ficmpre gtifto que hablen de m i , fea 
bien , ó fea mal. 
Me han ciich© también , que el dormir mucho hace fabios modor-
ros ; pero del foñar no me han advertido íi es malo : y afsi, mientras me 
acaban de inftruir en la cartilla de feíTudo , allá va eflfe Sueño , que pa^ ra 
ínter nos, es Prologoj-y íín defpedirnos, porque íiempre quedan V.mds, 
en mi memoria , y en mi cariño , les ruego que profigan el 
S U E Ñ O S I G U I E N T E : 
E N (D 0 N <D E S E E S G 1 M E 
el Montante Chri/llano, j (político, en la Tendencia 
Medica-Mufca-íDiabolka, 
UESSAS Mercedes ya faben, que yo como, y duer-; 
mo ; y aunque todo lo hago mal , porque de todo ay 
careüia en la cafa de un Poeta p ü fin, no falta pan, y 
ñ u ñ o ; pues á pefar de las heredadas defdkhas , me 
encarámo en las pofsibles comodidadtsj pues avia yo 
tratado la tarde antes de efta paflada noche con un 
amigo , de la variedad , multitud , y poca adverten-
cia de eílos Papeles Críticos , que van, y vienen , jurándolas dé fatyra 
contra el Padre Benito; y afsi, con eítaá noticias en ¡aboca, y rafcando-
Ttíe-los dientesque fon el embeleco mas ociofoque tiene mi animali-
^dad, á breve ináante me quedé dormido : Mas como eftaban mal Cufien-
'fados los vapores que me íubian del tftomago , y fu calor fin cebo , tiro 
lo leve á fu esfera , y empezó á chamufearfe el defván de los caicos: 
quife facar agua del iníondab e pozo del fentido común , y halle rota la 
caldera de la fancasia: iba a tocar con los fentidos á fuego , y no pude, 
porque eftaba enredada la cuerda de los ojos: freiaííe el íeflo, (que dor-
mido bien íe me puede conceder un poco) y no pudiendo recurrir cota 
la ayuda de mis narices, (porque como el fuego prendió en el dcíván, fe 
quemaba la chimenea, y el cavallete) ardieron en bochornos todos loa 
inquilinos del cafeo; el infomnio, que lo hizo; el miedo, que lo dífpufoj 
o la i naginam , que es un duende, peor que Martinico , me hicieron 
fudar por los poros del cuero toda la efpinal medula : Nadaba en les 
trlftwS trapajos de mi alegre lecho , hecho fopadei íalitrofo humor ex» 
pujíivo \ gozando las quaíidadvs de tonto ( fin carecer del cípecifico de 
(imple) y todo poíívido del letargo, valiendofe lafaiataía?a de Ja notl-
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cla ^faco á danzar al óampo , efparddo de !a Imágtnaclótí , m tropel 
de figuras, que las pintó la fantasía en efía forma. 
Paffab* yo por una Calle del penofo Barrio de las Maratílias, y COJ 
ÍTÍO á veinte patíos, percibí, que venia mulliendo los guijarros un coche, 
ísn fumido de pefebrón , que me pareció manga de colar bebidas, ó 
gorra de granadero ,coche rayado comocaravina,,que para entrar en 
c í , es necelíario empujar la períoca a maicillo , y para faiir , aun es to-
co inftrumcnto un facatrapos: arriílrabanie á piftos dos muías hedlcas, 
mas buidas, que almaradas ; de manera, que al primer empujo de la v i -
íion, crei que era coche de tres lanzas, y que los ingenios tiñofos po l -
trones ahorrativos , avian Jcícubierto alguna magia para rodar fin gaf-» 
to , y avian dado traza para coches de viento ( como Molinos: rodeaba 
ai coche tabaquera una chufma de gentts i unos^aíargando gaytas^ otros, 
pidiendo ayudas, y todos gritando : acerqueme con mas cuidado , y 
percibí una íolfa de alharidos 5 porque unos decíln : 4 fucios clifteres 
acaben , i pefíilentes cañonazos mueran , vento fas en ellos, purgas ¡ y 
geringazos; el otro Coro , que tenia mas proporción, cantaba rabian-
do, y decía : A roncasfartenes danzen , . i de/templadas > bandurrias fi 
Atormenten ^tncerrSda en ellos, cornetas., v zamponas los entumben» 
En lo entonado de algunos , y lo difeorde de todos , conocí fer garulla 
JVlufica , y tropa Medica. Yo, que Coy naturalmente compaísivo^ cono-
ciendo que los Muíícos apretaban demaííado las clavijas , y los Médicos 
recetaban con (obrada libertad , faqué mi Montante , y díteniendo el 
cochiteherbite, les dixe á 15 turba de á pie : Tengan fe , y por vida de 
Hy pocrates, y al que fe meneare , le desbandujo con cfla hoja , que ef-
jtá tocada a los Aphorifmos; qué es efio? Como unos hqmbres de tan^ 
to punto, y de tanco fervicio , malogran con fu furia la debida propprj» 
cion á fus artes, y talentos ? Aííomeme á la gatera del coche alcuza, y v i 
al Padre Fcijoó, que fe eft.iba eíirujando con Martínez. Salúdelos con 
güito, y los confole con eficacia, y les dixe : Aviendo viflo a V.mds. ya 
.difeurro el motivo de eOa pendencia : luego que falió el Libro moron-
do del Padre Reverendo ,pronoiliqué yo,que lo avian de jorobar la 
Paternidad , y facudir la Reverencia , pero V . Rma. yá pagó ; pero 
*V.md. feor Martin,debe todavía mucho : por Apoílata Medico,y Cif-
marico-Aftrologo, merece una zurra de rueda , para qne gulíe lo que 
Ion dilciplinas de ciencia0, pues aun tiene el talento por defvirgar. i m -
paciente, y furíofo fe mantenía eí bullage ; unos tolencos contra el Pa-» 
dre ; y otros encarnizados contra Martin \ pero los ícrene , diciendo: 
Señores , fe contentaran con que los del coche-arcaduz fatisfagan á 
Y.mas, en coníeíencia publica Vtrbal ? Reípondíó á una voz toda la 
j jopa verbal ? pos 4p§ve .ccs;^2 j;5yalpunton5ande ai Adriano 
f9cH6, qúé áporréaba hl i r .u ías fardíná^ , ^Ue \ói defcargárá , o acabara 
de colar, y al recular un poco, k acubron las muías , y Cochero : qun 
íieroa Tacarlos a torno, y conociendo la turba que íaldrian hechos pe-* 
dazos, d-etetmino deícofer el coche. Mientras nacía el Padre^ partea-
ban á Martin , marché yo á la caía de una Gitana del Barrio, con quien 
comercié buenas venturas en otro tiempo , y apenas oyó el Chiiíius de 
la brivia el Chavea mime , Caíli de Myjiorro % me endneño de fu ran-
cho, gancho, y gaveta : fali contento á decir á la tropa,que ya teníamos 
campo para el dcfafio, y ios halle á unos tirando de Martin , que eíle fe 
avia hinchado algo mas en el coche; pero al fÍQ,falieron,el Padre medio 
herido, y Martin todo defollado : Por no canfar á V.mds. digo, que 
entraron dentro, y Martin , y yo fuimos á la puerta los acatadores, y 
recibidores de las cortefanias. Yá eflaba toda la tropa en el porta!, 
quando reparé , que Martin torció la cabeza , con ademán de llama-
miento , á un Soldado, gran Mata-Muertos,Gallofo de profefsion, Ca-
bo en los Portal^ , y Rabo en las Efquadras: mírelo bien, conocilo, y; 
yá lo avía yo reparado, que eíhba coíido á una pared , apuntalando en 
un baíton-muleta un tercio de bubas, que avia tomado en una guerra 
galana; pero por ave deícartada,no avia hecho cafo de fu pluma. Era un 
Oficial de los que íirven-al Rey de eílorvo en el campo,y de mal exem-* 
pío en la Corte , hombre bien acuchillado en los aííaltos de la Plaza de 
Madridjherido por detrás,y por delante^on que incurable de todbs qua-j 
tro cortados; dixele á Martin: Pues para que necefsitamos allá cíla fan-i 
tafma,3parÍcíon del Alférez Campu2ano,que acabo fus Campañas en el 
Hofpital de la Antigua de Valladolid? Es Ingenio tambien^ue efte es el 
Autor del Papel de M a r t i n con fu. Rocín, Pues á tan mala befíia , refj 
pondí yo , embiele V.md» á tomar el macho de Antón Señor M artin, 
y condenefele á unción, y á unciones ; y mientras convalece, queda por 
mi cuenta hacer un Memorial Ajufíado de fus huidas, para que el Con-a 
fe jo de Guerra 1c premie en un E flanco perpetuo , 6 le metan Monja, 
que para Tornera es admirable cfpiritu el de un hombre que tiene ía 
boca corrupta, y la eípada virgen. Yá caygo en V.rad. fe ñor Mochila, 
que le v i , no lexos de mi Patria, cagar con gran valor una trinchera. 
Como puede fer Ingenio, ni Soldado, quien es tan cobardc,que fe viñe 
del acero de lo anónimo ? Si el temor, pluma de gallina, le aííufla, que 
ferán los cañones con que fe rafguca en la Milicia ? Ingenio, y valor,-
bien lo puede tener; pero eílá fin ufo, y fuera de fu lugar , pues el valoc 
lo tiene en la lengua, y el ingenio en los zancajos. Vayafe el feor T C J 
niente á curar, y deípues á fervir,que yá bañan diez y feis años de tram^ 
pa , comiendo el preé con certificaciones mentirofas de enfermo. Val-* 
gafe de lo invalido! (qi^ e I9 es pai$ todo) y acuda al Falencia de la lu« 
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n m h i tñ donde !é pagarán pov Horas el f t fvk io en f é rv idos , pildoras 
xaraves, y eftrujones i y fcpa de paffo , que yá he tomado la razón de 
quien es, donde vive , por quien fe mueve , quien le mata , y donde na-
c ió ; y á otra vez faldrá V.md. con fus nombres , y apellidos a rodar 
por los Molinos de Papel. Baxo fus orejas, y amilanando las jotas, y 
zetas del Pais, y columpiapdofe en fu puntal, le arrailraron fus dolen-
cias al podridero de losTruanes. Afsi deípache ai feor Ranchero 5 y 
Martin , y yo nos entramosá la pieza, en donde yá eftaban todos gri-
tando confufamente contra el Padre ; defembayné el Montante, y aper-. 
cibiendoles, que fe avia de hablar á coros, y la pendencia fe avia de re-
ñir como Dodos, y no como Verduleras > hicieron filias de un xergón, 
y un cofre , que eran los eícaparates del quarto ; y pidiendo filencio á 
todos, como mas defvergonzado bufón, reveftido del infandum Regí-
fia iubes renovare doloremy ai* i exclamé á la Turbas 
No se como no fe muere avergonzada vueüra circunfpeccion ? No 
se como no fe íepulta vueííra hinchada altivez ? No «e como no huye 
vueftra fobervia ? Y no se como no defpierta vueítra confíderacion , a l 
ver que un loco,defenfadado,y íufrido portal entre vofotros, fea quien 
á vueüras desbocadas coftumbres eche oy el cabezón del juicio > para 
reducir á efeueia los deíenfrenados arranques* é impetuofos movimien-í 
tos de la finióla ignorancia, que vive tan arraygada en vueftros efpiri-* 
tus. Vofotros profeffals la hedica Philofophia i No puede fer, que efta 
enfeña á moderar, y á reducir á temperamento Chriftiano los fobervios 
apetitos del natural. Si huvierais leído la Cat tilla de los buenos Phikw 
íophos, tupierais defpreciaros, conoceros, y humillaros, Vofotros Phi-
lofophos i N o , fino hijos legítimos del amor proprio , y efpureos de la 
mortal dodrina. M i r a d , engañados, y engañadores eftudianres, vofo-
tros los que os prefnmis Oráculos , tenéis á las puertas del infierno al 
mundo; las Leyes de nuefira Sagrada Religión > las entiende con el in-
fluxo divino, y la natural razón , nuefira t nciiléz, y con vueüras cabilar 
cienes, necios corages, y myfierioíos difeurfos, nos hacéis prevaricar 
tn la fenda de la reditnd. Todos los hombres nacemos maniáticos, y 
locos. Las Efcuelas de los Sabios, fon Jaulas de Locos tolerables, y en 
ellas fe pradica el adelantamiento de nudtros delirios. 
Nací yo inclinado á rnanofetr eftrdlas , y á oler coluros; que 
mayor locura , que querer hurtar al Alcifsimo /u conocimiento ? Pero 
dexenme con mi tema , pues me lo lufre mi Rdigion. Salió Martin al 
mundo , y apenas íupo articular voces, quando le apunró la manía por 
conocer la efiructura formación , y curación del hombre ; qué mayor 
difparatc, que intentar conocer por la horribilidad de un eíqueleto, las 
fenciones,^ oficinas ¿el vive? gero dexenlq coa fus hpmbre8,pues nuef-
t u 
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tra Ley ño fe !o prohibe. Viene otró á la vida , y le perfuade fu capri-
cho , que mi cftadio} y el de M.ardii ion inútiles, Impoísibles, y vanos, 
y empieza á averiguar la generación de femillas, y minerales ;/1^3 tu 
humor,qae no fe veda la Chriftiandad. Todos, en fínjUaccmos al rnun- • 
do anufia Jos de locura , y nos balvemos á falir de él delirantes. Lla-
maula por mal nombre, inclinación ,deftino , iníluxo , íigno, y con otra 
caterva d i malos motes; pero es locura permitida : y dexando á cada lo-
co con fu tema , vivirá bien governsdo el mundojviíiblc, é interior. Co-
mo , íi ignoráis el A. B. C. de la Moral Phiiofophia , queréis que os 
amemos Dodos, ni Chriftianos ? El primer eJemento que nos eícrivió 
en fu htetica el (dexenme llorar fu deüino antes de nombrarlo) Gentil, 
famofo , y Sabio HpiceAo á la mugrienta luz de fu celebrado candil, es: 
Que ¡as cofas fs dividen sn propias , y agenas ¡fo he de cuidar de mis 
proprios ^ y el vecino de ¡os fuyo.s. Pregunto aora : Es cofa propria de 
V . R. P, Benito ? alabar al frágil fes© de las Damas I Son de V . R. los 
Aphorifmos de Hypocrates ? Son los Cálculos de Argollo ? Nada es fu-
yo, fino es e(Ta Cogulla, y eíía es preílada. Pues que han de executar los 
menos experimentados , fi V . R . nos dá efte exemplo? Si nació para el 
retiro, y quiere abarcar con todo, aviendo jurado por fanta la pobreza, 
áquien hemos de imitar, fi al Reügiofo no podemos ? Como han de v i -
vir arregladas las Ciencias, fi el Theologo fe mete á barajar Medicinas, 
y á eftropear Almanakcs ? L o mi un o digo álos oyentes ; el Medico cu-
re : el Mu (ico taña , y cada uno hará lo que le toca. 
E í h ignorancia, 6 malicia , es nueílra perdición ,y el defgovlerno 
de las almas. Los hombres nos necefsitamos unos á otros, y efta depen-
diencia es doctrina, y difpoíicion del Aitiísimo , para que ninguno pre-
tenda la Deydad entre las gentes. Un hombre folo , no puede fer todos' 
los hombres ; y íi a y entre voíotros alguno tan fobervio que fe lo pre-
fuma , es la bcília mas perniciofa entre la racionalidad. Diréis , que co-
mo tengo yo aliento para hablar , quando he íido el mas ladrón de to-
dos , mtckadome para veílir mis Prólogos en !as Tiendas de todo T r a -
tanre a robarle fus tardos ? Conlicíío mi atrevida ignorancia , y folo me^  
difeulpa la continuada necefsidad; pero pk buelvo efearmentadocen Co-
nocimiento de que es malvada doctrina querer todas las Se^as. Una Sa-
bandija , baila oy , tan defeartada de la autoridad , no puede fer 
exc nplar para vuefiras progrefsiones > yo aborrezco las medicinas,/ 
ya fere el primero que las acaricie, y abrace; íi V.Rma. nccefsica a'gun 
Kalendario , vengafe a m i , que fov el que ios hago , y le fervire con el 
alma, y la vida ; y fi yo quiíicrc deíemporcar el alma , me acufare á fus-
oídos. Si V.mds. feñores Muí i :os , enfermaren, aqui efiáelfeñor Mar-
icnez, que eíle es fu oficio , foldar las potras de la falud 5 y quando fu 
B 2 mer-
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merced íequiera divertir, denle V.mds. una íolfa con buena propor-
ción ; y íi le enfadan los tiples, fea por lo baxo: Y a t e i ^ n d o cada uno 
á fu cargo, y cada qual á fu deíHno, gozarán nueftras aímas de la tian-
quiúdad , las Repúblicas de igual quietud, aísi vivlrea-os gozofos, afsí 
feremos verdaderos Profcffores de la Philofophia, y afsi tendremos psz, 
y defpues Gloria : Qjiam mihi^ & v c b ^ ) & c , 
Levantofe en eílo Aqucnza, que tiene, como debe , la voz dé to-
dos los Médicos; y facando un Papel, tan maduro como de fus canas, y 
tan científico como de fu ciencia, y experiencia 5 viendo Marr in , que en 
aquel Papel le darían una buena, mano, interpufo mi autoridad para 
que no fe leyeíTe 5 y fuplique al feñor Aquenza , que dlxtíle de palabra, 
que lo eícrito permanece , y fiempre que fe re paila , acuerda rencores , y 
yo iba á deshacer motines; y con la modeftia que acoílumbra, encaran-? 
dofe al Padre, dixo afsi: Como tiene aísi avanderizada á la Facultad 
Medica ? Le parece que no tenemos en nuefiras Juntas grandes diftur^ 
vios , muchas voces, pocas palabras, y muchos gargajos ? Juzga, que 
los del Procho Medicaco fomos el Concilio de Trento,quc á todo ref-
ponden Placee ? Pues fe engaña , que ay hombres entre nofottos, que 
por vomitar dos Aphorifmos , y fudar quatro términos, enlucía, aun 
examinando de quien pudiera aprender limpieza, y en las confuirás de 
los pacientes, receta en la botica de fu ignorancia, por medida mayort 
fm gaítar eícrupulbs en íoplar una alma 5 y no es lo peor efto , íino que 
deípues vá por las cafas de los que tiene pujando , y ardiendo en el pur-i 
gatorio de fus recipes, y murmura de los que fe le oponen, con una tU 
fa, que fupone ciencia, y gcílos que afeótan noticias ; y no quiero repre-
fentar á V . R« lo que paíía en las Efcuelas, pues íi viera como nos tira-» 
dios á caer, nos conociera la inclinación defdc chiquitos á matar. O m i -
to las confuirás, pues el que le cogen de efpacio , íiempre elige , no lo 
JDcjor, fino loque fe opone al diéUmen de los demás Profeíforesj pues 
íi efta cofecha tenemos en nueftros campos, para que nos fiembra en 
ellos mas cizaña ? Si no es que fea otro T i m ó n , enemigo de la natura-
leza i V* Rma. nos dexe ir por el camino llano de purga, y fangria , fin 
extraviarnos á los laberintos fccptkos, donde íe pierden los Tunantes 
Médicos , contravandiíUs de mercurios, y fulfures. Que refponderá 
ÍV. R. á Dios, y al mundo , fi el que avia de foíTegar las difeordias, es el 
V i a o r Alipiode las cizañas ? Mirefe V . R. íi á Torres , á Martinez, y 
á efte conclave Mufico, peleando á cañonazos de tinta , que los difpar a 
á dañada intención , no vivíamos quietos ? Pues quien le mandó amo-
tinarnos ? Vea todo el Regimiento de la Muerte putflos en arma, unos 
contra otros, y todos conira fus enfermos , los Muliidores de la vida, 
KB$¿¡á2re| i* íalüá a g S í S t e j 2 m semo á pulf9S fazonamos 
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las humanidades. Quedo el Padre amodorrado, y dolorido ; facb Mar-
tui la cara , con gcfto de Gcftas , pronunciando entre cámaras ;y pujos: 
Qué fe Ic da á V.md, ni á Torres, ni á ninguno, que yo en las hojas del 
Padre, como enjas del sen, aya heredado un ciento de almaradas para 
expurgar vidas ? Ya he íegaido efte rumbo, y al que me cayere, le he de 
tener perneando en la horca de mis efpecificos , y el porro del Theacro 
Critico Univeríal , y cayga el que cayere, que á bien que yo tengo lU 
cencía de Alcalá para amortajar íexos 5 y fi en otro tiempo tuviere vo-: 
cacion de verdadero cura , el Padre Benito , que es de mi opinión , me 
abfoiverá de las irregularidades, iba á reíponder con alguna impacien^ 
cía el Dodor Aquenza , porque gafta malas pulgas , y buenas razones; 
y conociendo que fe le armaban otros palos á Martin, meti mi Montan-
te , y le dixe al íeqor Aquenza: Es pofsible , que un í'ugeto de la litera-
tura de V.md. ciencia, y expe riencia, cuyo difamen maduro, al paíTo 
que fe venera como dodo , fe introduce como orácu lo , aya querido 
medir fus robuftas razones, con unas débiles babas, poniendo en quef-
tion lo qnc ninguno duda ? Dexc V-md. efcrivir á Martínez , que es un 
Aguila , fi no en la pluma, en las curaciones, como certifican los 
mas efíirados : dexele que fe remonte , que ya le cortaran los buelos$ 
y.P-ma Padre mió , crea , que de pobres Theologos , rara vez falett 
Médicos ricos; por efto eíU trabucado el Mundo , como le dixe antes; 
el Monge quiere fer guarda Damas, como íi fus padres, y maridos no 
tuvieran cerrojos , y puñales 5 las Señoras fe quilren graduar de bachi-
lleras ; el Medico fe mete á Soldado; el Aftrologo á danzarín , y el Pre-: 
dicador á Comediante 5 f V.Rma. por no errarlo , íe mete á iodo: Sea, 
pues, fancion para los que eftán prefenres , que nadie fe meta en lo que , 
no le tañe , falvo la defenfa Armónica ; y hiera medicinas endemonia-
das , y cfpirituschimicos: dexen que el mal fe nos vaya , y nuevos mo-
dos de curar no nos vengan, y quemefe lo eferito haíta aqui en eñe pun~ 
to , pues fus cañones nos han hecho mas daño , que íi fueran de A r t i -
lieria. 
Salió á efte tiempo la Muíica con acompañamiento, hablo muy po-
co á compás , porque luego empezó la zarabanda : cantaron los Múfl-
eos fu dolor en un papel,que tenia fu poco de concierto ; y recitando 
con afpereza los puntos del Reverendo, explicaron con máximas bien 
fundadas , las Mínimas de fu Crifis j ios vioiines , y violones , y otra 
buena guitarra , dixeron una rablofa ii troduccion, y pronofticando que--
fus Arcos no denotaban ferenidad, ímo cofeorrents , laque el iris de"-
mi Montante 5 pero un defollsdoCapón Salamanquino , rirandoíeMSti 
una guedexa , ya que no pudo de bs barbas, dixo : Señor Torres, no 
íiy que ment|ncear2 que y o por mi pagel htí de cantar de plano : £1 Pa-
dre 
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dre en nada tiene proporción ; codo loque ha püeíto efi fu L i b r o , es 
muy baxo, aunque efciive^ccntra los tiples: fi toda la clave de fu Thea-
tro es como eíle concierto, ínalos dedos Ueva para organifea ; fi el Pa-
dre aísifte mas al Coro , dará en la tecla, y íabrá una mufica de Gloria, 
y dexefe de nueRras folnis, que en eilas tiene malos pápeles. Martin 
por defender al Padre, le dixo al Capón no se qué de la Noche de Na-
vidad , y de la Semana de Pafsion 5 y cncreñando el chillido 3 y los luf-
trumcnclítas fus porras huecas, le tocaron un paloteado , que á no fo-
correr la cabeza con fus defcníivos, y yo con mi Montante , le defeofen 
las futuras de la calvarla, Llamaron á eñe tiempo , y dixe yo : No fe 
abra la puerta á ninguno , fin que antes diga íu nombre ; y refpondío 
dcfde afuera el que llamaba , con una voz de garganta la bolla, reípií an-
do pez gr iegay reíina: Abran, que foy el primer violin del Gremio, y 
Claíiííro .de la. ü.niy.i*ríidad de Salamanca , Cancelario Macítro dc 
Solfas, y vengo á.tocar á Fray Benito un acompañamiento.de Refpoa- 1 
ío j refoivlo Martin , que no entrara áz-Parce.-Mihi, pues en la pen-
itencia no avia corrido fangre: los muíicos también dixeron, que allí 
fobraban figuras, y que no admidan otras. Alto de a i , Cavalleros, ref-
pondi yo., el que .ella á la puerca es mozo de habilidad , y no es razón 
que ís \ i dc fpida, y donde eílá Torresr tio;ay puerta cerrada para íosJiU 
jos de Salamanca. • Quitó un Mufico la aldaba, y vi entrar á Juan de" 
Gorominas; y le dixe : Valga Mulica , y verdady Cavalleros: el que há 
entrado , es el que toc#el primero en las Fieftas , pero no es el primer 
violin, que á elle le conozco yo por mis pecados, y fus culpas; pero no 
quiero á ninguno atajar fu vomito:,,ni detener fu; curfo. D i , amigo 
Juan , á qué ha íido .'ra buena venida-? Saco.entonces del balfopeto de 
un íurtu Francés un papelón, mas largo que cierto pelo de moda, y em-
pezando.á leer á pujos, y trompicones, deletreando, como niño de Ef-
cueía, cierta fthal de no fer fu y a la obra. Dexalo, Juan, no Iras, le d i -
xe" ? que eíTe papel lo conozca y o , y al Padre que le hizo. Mira , Juan, 
no fabes que noscriamo? juntos, y íiempre te coaoci un defaífeado , y 
eife papel tras mucha ropa limpia ? y que al Autor l o coemeen las viejas? 
Luego que fente yo la polvareda de términos muficales', vertidos con la 
borla del color de mi tinta, lo crcfpo , y embuclcado del e(tik>, conocí 
yo ai que peynó el papel: no nos engañemos , yo te conr.cdo gran iifsi-
ma ddíreza en lo practico, hace tu violin baylár lo mfeofibiCj-y mil vc-
css he ceíebrado-en la Corte tu aplicación ; pero de lo efpeculativo efiás 
tan doncel, como la efpada de un perillán , que defpedi pocas horas há. 
lites-isa ti ^ne dixo Gorominas) quien te mete á Procurador de Vio l i -
niftas, ni Eíeritores ? Sea yo el Autor, ó no fea , el papel fe ha de aca-
bar. Juan, le bolvi á decir , compongámonos , y confeílemonos: Vo 
ten-
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tengo ciertos pecadíllos de hartos ,"tü has hecho e í h ráplña , compre-
mos á medias una Bula de Gompofícion, y quedaremos fin pena, ni cul-
pa. Aíbororófe , diciendo, que avia de hablar al Padre 5 y los demás 
Muíicos le ayudaban , porque todos fon de ía carda. Meti el Montan-
te . y dixeies : Tenganfe los pobres chimirias , (por no decir trompetas) 
es bueno, que metiéndolo todo á voces , para deímoronar calaveras, 
acra qukran reducirlo á golpes, para quebrarnos ¡os caicos ? Vayanfe 
3 «.ofundár ¡os mftrumentos, y no fe buclva á fonar ^ que fon Efcritores: 
toquen en las Fieitas; agarren fus raciones , que fi es limofna , 6 no, 
allá ío veremos en el Valle de Jofaphan y tu, Juan, recógete á fer hom-, 
bre, y no faütaíma „ pues di me con quien andas, y diréte quien eres. 
Que nueÜro Padre ya queda advertido , que es locura eígrimir fus 
Thcoiogias entre Muíicos, y Danzantes. Iba á echar mano á ía aldaba 
para de I pedir al buen Juan , quando entro rodando por la pieza una f i -
gura elíraña, con fe ñas de Zorra > ademanes de Mico , y aparatos de lo 
que no podía fer j venia embozado en una capa de Pedro Fernandez, 
que es lo mifmoque de paño pardo , y por lombrero un bonete de car-
tones de las gloflTas Interlineales. Preguntóme un V!u(ico, qual eta fa 
gracia ; y yo le dixe: l i l e no tiene mas gracia que ia de enredar , que 
ion gracias viejas en los chicos. Y o , que dormido fueio íer un Argos, 
reparé, que él era otro , porque tenia tantos ojos atrás, como adelante; 
no me detuve en mirarle mucho , porque ninguno le puede ver ím af-
eo : intentaron desfardar, y reconocer aquel bulto , que les pareció cu« 
beto con brazos, amortajado en luto ; peto yo, apartándole de los cir-
• cunftantes, les dixe : Señores , cepos quedos, que de efta aventura he 
fido yo íolo el Don Quixoce j tómele por la mano , y deíviandolo ázia 
OH lado: Es pofsible, le bol v i á decir, ftñor ojos , que gozando ya 
(porque fe emborrachóla forcuna) los gages de muertos , aya querido 
reluchar, por fubir á la cathedra de íu impaciente condición , á leet 
contra mi la materia del improperio ? Quiíome fatisíacer, y yo le de-
tuve , diciendo : Sepa que le eílimo íin razón ; y prueba de ello es mi 
benignidad , pues aora efta debaxo, y nadie me eftorva darle dos zurria-; 
gazos: Oexefe de dictar contra m i , pues fi le encuentra otra vez la ron* 
da de mi defenfa ,íe llevare á la cárcel de mi claridad , para ponerlo al 
- argollón de fu arrogancia. Quifieron reconocerlo , y yo á no perndtir-
lo , y amotinada U infernal turba ,quifo jugar conmigo de mandoble; 
pero repai tiendo urgonazos á uq lado , tárales das á otro , golpe aqui,y 
zurriagazo acullá, tanto me enfrafeó en la pendencia la fantasía , que en 
eüa brega defperte fudado, y rendido ; recogí mis talentos , y di gracias 
á la modorra , de que aun en los delirios fea tan cortes. 
Solo foñai^do pudieron paffar á mi tales defatinos, porque yá reti-
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ra cío al campíímletitó de m? oblígáciofl, foló átífi'dere al proVécHó f ó -
uiun. Alia fe las ayan á los mas locos, efcrivan papeles inútiles, que yo 
los recibiré á ojos cerrados. Me avífan de la Corte la gran lluvia de Pa-
pelones contra m i : caygan, que ya llueve fobre mojado 5 he vi ño algu-
nos , y no me enfcñan dodrina , fino rencores, y yo no tengo humor 
para eíío : El Soldado que efcrivlo el Mart in con f u Rocin , me llama 
bufón ifopdn , defvergonzado, y otra rctayla de nombres propios: T o -
dos ellos, y otros muchos mas, he dicho yo de mi en mis Obras , con-
feííando con Chriftiana porfía , mi necedad, y mi pobreza > pues mano-
fcando mi defgracia, y conociendo la vieja coftumbre de los maldicien-
tes, quife desjarretar embidias, y blasfemias, definiéndome á m i , antes 
que fu defverguenza me rctrauííe. Siete años me debió la Corte algu-
na coníidcracion, y en toda efta eternidad no v i una hoja útil. Si fale 
un Libro, defembayna al punto un Dodor una refma de bachillerías, 
defenterrando en ellas los huellos al que eferive , y todo menos, que ha^ 
cerle cargo de los defeuidos de fu pluma en el aflumpto: Dios me haga 
bien con mis Libros rancios, no quiero novedades; yo eferivi ma l , pe-
ro gane bien: Yá me govierna otra intención ; retiróme á mi general, 
yá que he falido con conciencia entre tanto diablo ; y protefto al mundo 
no aver íido Autor de íatyra particular contra algún©, (aunque la chifla 
del vulgo me aya voceado algún Anónimo) he rcípondido a todos, mas 
por confejo de la nccefsidad, que por eftimulo del capricho,y el corage, 
Y pues yá Dios me ha feñalado lugar donde vivir , y pan que comer, ef-
perarc con fanta t i fa , á la que no puede eftár muy lexos, y allá fe las aya 
á ios dtfcretos, que eftán enmendando al Mundo, y conderuadofe a si, 
que yo faco mi alma, y Chriüo con todos. 
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